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  .ps aertsossarC ايیسترگًوٍ ی جدید ر دفلز سىگیه کادمیًم ) h69 05CL( کشىدٌ ٍویم غلظت تعییه
 
 2، محمًد َاشمی تبار1، بیتا ارچىگی1حسیه ذيالقرویه  ،1صفاَیٍ ، علیرضا1*سیما سرمدیان
 
                                                 ، ذزهؾْز، ايزاىذزهؾْز يزرياي فٌَى ٍ ػلَم زاًؾگاُ ، زاًؾىسُ ػلَم زريايي ٍ الیاًَعي،زريا ؽٌاعي سيغت. گزٍُ 1
 پشؽىي جٌسی ؽاپَر اَّاس ػلَم زاًؾگاُ .2
 
 چکیدٌ
ّا ٍ ذقَفا اٍيغتزّا تِ  زٍوفِ ایوازهیَم پظ اس جیَُ زٍهیي فلش عوي زر هحیطْای زريايي هحغَب هي گززز.  
تیَاًسيىاتَر هٌاعثي تزای ّای تٌظیوي هَاز آلايٌسُ  تحزن ٍ ًساؽتي عیغتن زلیل زارا تَزى ًزخ فیلتزاعیَى تالا، ػسم
زر هٌطمِ تٌسر اهام يه گًَِ تاسُ ؽٌاعايي ؽسُ  .ps aertsossarCاٍيغتز ٌس. هي تاؽزر هحیط فلشات عٌگیي  ارسياتي
وِ تزای تؼییي اثزات  ًِ هٌاعثي تزای تزرعي تغت ّای عویت هي تاؽسگَ ،ٍعیغ تِ زلیل پزاوٌؼهي تاؽس وِ ذویٌي 
 تؼییي وؾٌسگي، هحسٍزُ ًوَزى هؾرـ هطالؼِ، ايي اًجام اس . ّسفآلايٌسُ ّا زر هحیط هَرز اعتفازُ لزار هي گیزًس
فلش وازهیَم ) CEOL(هَثز غلظت حسالل تؼییي ٍ) CTAM(هجاس غلظت حساوثز تؼییي ،)h6905CL( وؾٌسُِ ًیو غلظت
اس اعىلِ  گزم 5/3 ±0/67تا هیاًگیي ٍسًي اٍيغتز  052تؼساز .تاؽس هي ىاتَر هٌاعةتِ ػٌَاى يه تیَاًسي ايي اٍيغتزتز 
 اعاط تز حاز عویت تغت ،زر آسهايؾگاُ يه ّفتِ عاسگاریپظ اس  گززيس.جوغ آٍری  لغ زر تٌسر اهام ذویٌيٍا ّای
. زر ايي َرت پذيزفتف 23ٍ  61، 8، 4، 2 l/gm زر غلظت ّای عاػت 69 هست تِ D.C.E.O اعتاًسارز زعتَرالؼول
 42زر سهاى ّای   05CLهیشاى  هیاىّوثغتگي  .تسعت آهس l/gm 51/8 اٍيغتز ايي وازهیَم تزای 05CL h69پضٍّؼ 
وازهیَم ) eulav CAMحساوثز غلظت هجاس پیؾٌْازی( .زاز را ًتیجِ  53.45+x5224.0-=y يعاػت هؼازلِ ذط 69الي 
 2/9l/gm  ًیش ايي فلش )CEOLحسالل غلظت هَثز( هي تاؽس.1/85 l/gm ،)CEON(غلظت غیز هَثز ياايي اٍيغتز تزای 
 .تؼییي گززيس
 
 وازهیَم، اٍيغتز ،، فلشات عٌگیيوؾٌسُ ًِیو غلظت ،، آلَزگي.ps aertsossarC: کلیدی ياژگان
 
                                                          
     ri.ca.usmk@amisnayidamraS: ًَيغٌسُ هغٍَل، پغت الىتزًٍیه 
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 مقدمٍ. 1
زر هحیط  ت عٌگیي تِ ػٌَاى آلايٌسُ ّای هْنفلشا
ٌّگاهي وِ  ّای آتي ؽٌاذتِ ؽسُ اًس. ايي آلايٌسُ ّا
زر هحیط تاؽٌس تاػث آعیة ّای  زر غلظتْای تالا
عاذتاری هتاتَلیىي، فیشيَلَصيىي ٍ  جثزاى ًاپذيز
فلشات عٌگیي زر تزذي . هي ؽًَس ی آتشیارگاًیغن ّا
تزای تغیاری اس ارگاًیغن ّا ًیش ّای تغیار پايیي  غلظت
 هَجَزات ًسارًس. هفیسی زر تسى  عوي ّغتٌس ٍ وارتزز
 .ًسا اس ايي گزٍُ جیَُ، وازهیَم ٍ عزب :لثیل اس فلشاتي
عوي زر هحیطْای  وازهیَم پظ اس جیَُ زٍهیي فلش
ايي فلش . )9891 ,llerbmiT( زريايي هحغَب هي گززز
ی تز ضزٍری اعت وِ اثزات سياًثار فلشات غیز ٍجش
وازهیَم تا اتقال تِ آًشين  علاهت آتشياى ٍ اًغاى زارز.
ًْا ؽسُ ٍ يا جايگشيي فلشات ّا عثة غیز فؼال ؽسى آ
ضزٍری زر عاذتار تیَهَلىَلْا هي گززز ٍ تا تغییز زر 
عاذتار آًْا ٍ اثز تز ػولىززؽاى عثة اذتلال زر 
 ,.la.te neetSػولىززّای هتاتَلیغوي تسى هي ؽَز (
). وازهیَم ػلاٍُ تز هزي ٍ هیز زر هَجَزات 7002
َح هَاجِْ ؽسُ هي تَاًس تاػث تغییزات ذاؿ زر عط
تالاتز اس جولِ تغییز زر زيٌاهیه جوؼیت ٍ تغییز زر 
تٌَع سيغتي زر عطح زرٍى گًَِ ای ٍ تیي گًَِ ای 
حساوثز هیشاى هجاس آى زر  ).4002 ,.la.te uohZگززز (
هیلي گزم زر لیتز اعت (اعواػیلي عاری،  0/300آب 
 ). 1831
ػٌَاى تِ  فلشات عٌگیي زرآتشياى عٌجؼّسف اس 
آلَزگیْا تز ارگاًیغن ّا ٍ تاثیزات تَجِ تِ  ،تیَاًسيىاتَر
ِ ، زٍ وفِ ايْا تزر هیاى آتشياى .اعتعلاهت اوَعیغتن 
ٍ ًساؽتي  زلیل ػسم تحزن، تغذيِ پالَزُ ذَاری
عیغتوْای تٌظیوي هَاز آلايٌسُ زر ذَز، هٌاعثتزيي 
گًَِ ّای تیَاًسيىاتَر تؾریـ زازُ هي ؽًَس 
زٍوفِ ای ّايي زّا اٍيغت ).8002 ,.la te ittehccoB(
تِ زلیل زارا تَزى ًزخ فیلتزاعیَى تالا، وِ  ّغتٌس
اٍيغتز  ظزفیت تالايي تزای تجوغ فلشات عٌگیي زارًس.
تا ارسػ تزيي ًزهتي زر جْاى هي تاؽس  aertsossarC
 .ps aertsossarCگًَِ ای اس ايي جٌظ  .)4002 ,OAF(
 ؽٌاعايي ؽسُ ٍ آرايؼ صًي آى تِ تاسگي هي تاؽس وِ
تِ زلیل  ثثت گززيسُ اعت. ايي گًَِ IBCN زر عايت
، گًَِ زر هٌطمِ تٌسر اهام ذویٌي ٍعیغ پزاوٌؼ
وِ  هٌاعثي تزای تزرعي تغت ّای عویت هي تاؽس
تزای تؼییي اثزات آلايٌسُ ّا زر هحیط هَرز اعتفازُ 
  .لزار هي گیزًس
اٍلیي هزحلِ تزای تؼییي اثزات آلايٌسُ ّا تغت عویت 
هي تَاًس تا اعتفازُ اس تاوتزيْا، تي هْزگاى  حاز اعت وِ
 زر راعتای ًؾاى زازى پتاًغیل ذطز پذيزیٍ هاّیْا 
 zamliY ;3991 ,DCEO( ايي هَاز ؽیویايي اًجام ؽَز
ای تز ّا ؽَاّس هغتمیوي تغت ايي. )4002 ,.la te
س. هي زٌّ اى تِ آلايٌسُ ّا ارائِآتشي پاعد ّای تیَلَصيه
ا حغاعیت هتفاٍتي تِ ًیغن ّگًَِ ّای هرتلف ارگا
 اعتاًسارزيه زارًس. تِ ّویي ػلت تْیِ  هَاز آلايٌسُ
تزای حفاظت اس گًَِ ّا تا تَجِ تِ آلايٌسُ ّای  هٌاعة
تؼییي غلظت ًیوِ  تغت هحیطي هؾىل اعت.
تزای عٌجؼ لاتلیت  ) h69 05CL ( عاػتِ 69وؾٌسگي 
عوي هغتؼس تَزى ٍ پتاًغیل تما جاًَراى زر تزاتز هَاز 
يه   05CL  اس جولِ فلشات عٌگیي اًجام هي ؽَز.
هفَْم آهاری اعت وِ تیاًگز غلظتي اس آلايٌسُ اعت وِ 
گززز.  % اس جوؼیت يه گًَِ هي05هَجة هزي ٍ هیز 
هزي ٍ هیز ٍ سًسُ هاًسى زر تاسُ سهاًي هؾرـ اس 
ن تغتْای وَتاُ هست يا حاز اعاعي تزيي هفاّی
 ًؾاى 05CL تالاتز ارلام  .)3002 ,.la te ailE(ّغتٌس
سيزا غلظت  ٌسُ هي تاؽس.يآلا عویت ووتززٌّسُ 
ن ّا هزي ٍ هیز زر ارگاًغی ٪05تیؾتزی تزای تَلیس 
 هؾرـ هطالؼِ، ايي اًجام اس ّسف هَرز ًیاس اعت.
 وؾٌسًُیوِ  غلظت تؼییي وؾٌسگي، هحسٍزُ ًوَزى
 ٍ) CTAM(¹ هجاس غلظت حساوثز تؼییي ،)h6905CL(
فلش وازهیَم تز ) CEOL(² هَثز غلظت لحسال تؼییي
تا تا اعتفازُ اس آى،  .تاؽس هي .ps aertsossarCاٍيغتز 
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 هطالؼات تَوغیىَلَصی زر ايي گًَِتؼسی هزاحل 
 . فَرت پذيزز
 
 noitartnecnoC tnacixoT elbawollA mumixaM-1
 noitartnecnoC tceffE devresbO tsewoL -2
 َا ريش ي مًاد. 2
اٍيغتز  052جوغ آٍری تا  زتغت عویت حا
گزم اس 5/3 ±0/67ٍسًي تا هیاًگیي  .ps aertsossarC
(ايغتگاُ ّای پان تز تٌسر اهام ذویٌي ّای اعىلِ 
) زر ؽوال ؽٌاعايي ؽسُ تزاعاط هطالؼات هحیطي
آغاس ؽس.  0931زر تاريد آتاى  غزب ذلیج فارط
س آب زريا ّوزاُ لیتز پز ؽسُ ا 06زر يه تاًه  اٍيغتزّا
هايؾگاُ هٌتمل ؽسًس. زر آسهايؾگاُ ا َّازّي تِ آست
 زر آوَاريَم ،پلپظ اس جساعاسی تَعط اعىال ّااٍيغتز
جای گزفتٌس. حاٍی آب زريا، ؽفاف لیتزی  02ّای 
 عاسگاری زازًُوًَِ ّا تِ هست يه ّفتِ زر آسهايؾگاُ 
فیتَ پلاًىتَى غذيِ تا ووه ت ،ؽسًس. زر طي ايي زٍرُ
هايؾگاُ وؾت زازُ هي ؽس، اًجام وِ زر آسوتیَعزٍط 
َّازّي هي گززيس. زر طَل آسهايؼ ٍ تاًىْا  گززيس
،  )05CL( وؾٌسُ تغت تؼییي غلظت ًیوِ لثل اس
اًجام غلظت زاهٌِ  جْت تؼییي  tseT gnidniF egnaR
تزای  l/gm 23ٍ  61،  8،  4،  2،  0غلظت ّای  گززيس.
تغت  اًتراب ؽسًس. جْت اًجام  05CLاًجام آسهايؼ 
ّای ؽفاف پلاعتیىي تا  زر آوَاريَم اٍيغتزّا 05CL
لغوت زر ّشار پز ؽسُ  24زريا  وِ تا آب لیتز 02حجن 
 05CLزر طَل هست آسهايؼ تَز ًگْساری ؽسًس. 
ّز تیوار  تیوار ٍ 6. تزای ايي آسهايؼ ازّي لطغ ؽسغذ
ػسز اٍيغتز  01تىزار آهازُ ؽس. زر ّز آوَاريَم  3تا 
عاػت تا غلظتْای هَرز  69تزای هست  لزار زازُ ؽس ٍ
 0/5هَاجِْ گززيسًس. طي زٍرُ آسهايؼ زهای آب ًظز
لغوت زر ّشار ٍ  24زرجِ عاًتیگزاز، ؽَری آب  41 ±
ايي  تزلزار گززيس. Lh21:  Dh21رصين ًَری (فتَپزيَز) 
 زعتَرالؼول اعاط تز ٍ  lawener citatS رٍػ تِ تغت
 عاػت 69 هست تِ )4891 ,CRT( D.C.E.O اعتاًسارز
زر اًتْای . .ؽس اًجام  .ps aertsossarCاٍيغتز  رٍی تز
 ّای زازُ عاػت تؼییي گززيس. 69  05CL آسهايؼ
 رٍػ اس اعتفازٍُ تا  SSPSووه ًزم افشار  تا حافل
 زرفس 59 اطویٌاى عطح تا sisylana tiborP  آهاری
 وؾٌسگي ّای غلظت. گزفت لزار تحلیل ٍ تجشيِ هَرز
، )h84 05CL(عاػت  84)، h42 05CL( عاػت 42 حاز
 )h69 05CL( عاػت 69 ٍ) h27 05CLعاػت ( 27
 هطالؼِ هَرز،   .ps aertsossarC تز اٍيغتزوازهیَم 
 .گزفت لزار
 
 وتایج. 3
 رٍی تز وازهیَم وؾٌسگي هحسٍزُ تؼییي تغت طي زر
 2 ٍ ففز ّای غلظت زر  .ps aertsossarCاٍيغتز 
 زر ٍلي ًؾس هؾاّسُ هیزی ٍ يهز لیتز، تز گزم هیلي
 زرفس 001 تلفات هیشاى لیتز، تز گزم هیلي 23 غلظت
 تغت ،وازهیَم وؾٌسگي هحسٍزُ تؼییي اس پظ. تَز
 ٍ 61 ،8 ،4 ،2( هرتلف غلظت 5 زر) 05CL( حاز عویت
 ٍ گززيس اًجام تىزار 3 زر ٍ ؽاّس ّوزاُ تِ) 23 l/gm
 69 ٍ 27 ،84 ،42 ّای سهاى طي زر هیز ٍ هزي ًتايج
 زر وِ ّواًگًَِ). 1 جسٍل( ؽسًس گیزی اًساسُ عاػت
 تلفاتي ؽاّس تیوار زر ؽَز هي هؾاّسُ  جسٍل ايي
 تز گزم هیلي 23 غلظت زر وِ حالي زر ًؾس هؾاّسُ
 زر هیز ٍ هزي هیشاى. ؽس هؾاّسُ تلفات زرفس69 لیتز
 پظ لیتز تز گزم هیلي 23 ٍ 61 ،8 ،4 ،2 ،0 ّای غلظت
. آهس زعت تِ 7 ٍ 5 ،2 ،1 ،0 ،0 تیةتز تِ عاػت 42 اس
 )59-01CL( وؾٌسُ غلظت هیشاى ًتايج ايي اعاط تز
 سهاى طي زر .ps aertsossarCاٍيغتز  وازهیَم تز
 05CL( عاػتِ 42 وؾٌسُ غلظت. آهس زعت تِ عاػت42
هیلي گزم تز  44/7زرفس  59تا حسٍز اطویٌاى )  h42
 تا تزاتز يي تالا حس ٍ 33/9لیتز (حس پايیٌي تزاتز تا 
تا حسٍز  ) 59-01CL(  CLهمازيز عايز. تاؽس هي )57/8
 آهسُ اعت. 2زرفس زر جسٍل  59اطویٌاى  
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 ) 03=N( وازهیَم) h69 05CL( حاز عویت تغت زر .ps aertsossarC هیز ٍ هزي هیشاى. 1جسٍل
 
 عاػت 69 عاػت 27 عاػت 84 عاػت 42 ))l/gm غلظت
 0 0 0 0 ؽاّس
 0 0 0 0 2
 5 4 3 1 4
 01 6 3 2 8
 71 21 6 5 61
 92 42 21 7 23
 
 عاػت 42% زر طي سهاى  59حسٍز اطویٌاى تا وازهیَم  )59-01CL(غلظت وؾٌسُ . 2جسٍل
 
 )l/gm (غلظت وؾٌسُ CL
 %59حسٍز اطویٌاى 
 حس تالا حس پايیي
 32/9 9/1 61/ 6 01CL
 93/5 91/8 62/3 02CL
 25/8 52/5 33/2 03CL
 46/6 92/9 93/1 04CL
 57/8 33/9 44/ 7 05CL
 78/1 73/8 05/2 06CL
 99/2 14/8 65/2 07CL
 311/5 64/6 36/1 08CL
 311/4 35/80 27/7 09CL
 941/8 85/4 08/7 59CL
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 عاػت 42% زر طي سهاى  59حسٍز اطویٌاى تا وازهیَم  )59-01CL(غلظت وؾٌسُ  .1ًوَزار 
 
 گًَِ ّیچ ؽاّس تیوار زر عاػت 84 گذؽت اس پظ
 84 اس پظ هیز ٍ هزي هیشاى. ًؾس هؾاّسُ تلفاتي
 گزم هیلي 23 ٍ 61 ،8 ،4 ،2 ،0 ّای غلظت زر عاػت
 تز. آهس زعت تِ  21 ٍ 6 ،3 ،3 ،0 ،0 تزتیة تِ لیتز تز
) h84 05CL( عاػتِ 84 وؾٌسُ غلظت هیشاى اعاط ايي
هیلي  53/1زرفس  59تا حسٍز اطویٌاى  وازهیَم ولزايس
 تزاتز تالايي حس ٍ 82/1تزاتز تا  ي(حس پايیٌتز لیتز  گزم 
ًغثت تِ هیشاى  h84 05CL هیشاى وِ تاؽس هي)، 94/5 تا
-01CL(  CLهمازيز عايز. اعت زاؽتِ واّؼ h42 05CL
 آهسُ اعت. 3زرفس زر جسٍل  59تا حسٍز اطویٌاى  ) 59
 
 عاػت 84زر طي سهاى %  59حسٍز اطویٌاى تا وازهیَم  )59-01CL(غلظت وؾٌسُ . 3جسٍل
 )l/gm (غلظت وؾٌسُ CL
 %59حسٍز اطویٌاى 
 حس تالا حس پايیي
 51/5 3/7 01/ 6 01CL
 52/1 41/1 91/40 02CL
 33/8 91/9 52/1 03CL
 14/7 42/3 03/2 04CL
 94/5 82/1 53/1 05CL
 75/3 13/8 93/9 06CL
 56/8 53/7 54/1 07CL
 57/8 04/2 15/1 08CL
 98/7 64/3 95/6 09CL
 101/2 15/4 66/5 59CL
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 عاػت 84% زر طي سهاى  59حسٍز اطویٌاى تا وازهیَم  )59-01CL(غلظت وؾٌسُ  .2ًوَزار 
 
 تلفاتي ّیچ عاػت 27 سهاى هست اس پظ ؽاّس تیوار زر
 تز گزم هیلي 23 غلظت زر وِ حالي زر ًؾس هؾاّسُ
 زر هیز ٍ هزي هیشاى. ؽس هؾاّسُ تلفات زرفس 08 لیتز
 تِ لیتز تز گزم هیلي 23 ٍ 61 ،8 ،4 ،2 ّای غلظت
 غلظت هیشاى. آهس زعت تِ 42ٍ  21 ،6 ،4 ،0 ،0 تزتیة
تا حسٍز  وازهیَم) h27 05CL( عاػتِ 27 وؾٌسُ
 حس ٍ 71/4تزاتز تا  يزرفس (حس پايیٌ 59اطویٌاى 
. تاؽس هيهیلي گزم تز لیتز  02/4)، 42/4 تا تزاتز تالايي
 وؾٌسُ ّای غلظت ولیِ گززز هي ِظهلاح وِ ّواًگًَِ
 عاػت 84 ٍ 42 تِ ًغثت عاػت 27 سهاى هست زر
  CLهمازيز عايز. زّس هي ًؾاى را ٍاضحي واّؼ
 4زرفس زر جسٍل  59تا حسٍز اطویٌاى  ) 59-01CL(
 آهسُ اعت.
 
 عاػت 27% زر طي سهاى  59حسٍز اطویٌاى تا وازهیَم  )59-01CL(غلظت وؾٌسُ  .4جسٍل
 )l/gm (شىدٌغلظت ک CL
 %59حسٍز اطویٌاى 
 حس تالا حس پايیي
 8/4 1/1 5/3 01CL
 31/3 7/3 01/5 02CL
 71/2 11/4 41/2 03CL
 02/8 41/6 71/4 04CL
 42/4 71/4 02/4 05CL
 82/1 02/80 32/3 06CL
 23/1 22/8 62/5 07CL
 73/30 52/9 03/2 08CL
 34/8 03/2 53/4 09CL
 94/4 33/7 93/7 59CL
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 عاػت27% زر طي سهاى  59حسٍز اطویٌاى تا وازهیَم  )59-01CL(غلظت وؾٌسُ . 3ًوَزار 
 
 لیتز تز گزم هیلي 23 ٍ 61 ،8 ،4 ،2 ،0 ّای غلظت زر
 ،5 ،0 ،0 تزتیة تِ عاػت 69 اس پظ هیز ٍ هزي هیشاى
 گًَِ ّیچ ؽاّس تیوار زر ٍ آهس زعت تِ 92 ٍ 71 ،01
 عاػتِ 69 وؾٌسُ ظتغل هیشاى. ًؾس هؾاّسُ تلفاتي
زرفس (حس  59تا حسٍز اطویٌاى  وازهیَم) h69 05CL(
 51/8)، 52/1 تا تزاتز تالايي حس ٍ 01/7تزاتز تا  يپايیٌ
 ) 59-01CL(  CLهمازيز عايز. تاؽس هيهیلي گزم تز لیتز 
 آهسُ اعت.  5زرفس زر جسٍل  59تا حسٍز اطویٌاى 
 
 
 عاػت 69% زر طي سهاى  59حسٍز اطویٌاى ا توازهیَم  )59-01CL(غلظت وؾٌسُ  .5جسٍل
 )l/gm (غلظت وؾٌسُ CL
 %59حسٍز اطویٌاى 
 حس تالا حس پايیي
 8/2 -8/9 2/9 01CL
 21/5 -0/6 7/4 02CL
 61/5 4/3 01/5 03CL
 02/6 7/9 31/3 04CL
 52/1 01/7 51/8 05CL
 92/9 31/1 81/3 06CL
 53/3 51/4 12/1 07CL
 14/9 71/9 42/2 08CL
 15/2 12/1 82/7 09CL
 95/50 32/7 23/3 59CL
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 عاػت69% زر طي سهاى  59حسٍز اطویٌاى تا وازهیَم  )59-01CL(غلظت وؾٌسُ  . 4ًوَزار 
 
 سهاى زر اٍيغتزّا هیز ٍ هزي رٍی تزوازهیَم  تاثیز
 تا هیز ٍ هزي وِ طَری تِ تَزُ هتفاٍت هرتلف ّای
تز  وازهیَم  05CL هیشاى. اتسي هي واّؼ سهاى افشايؼ
 تز ون هحسٍزُ هي زر ايي فلش وِ زّس هي ًؾاى اٍيغتز
ايي  tiborP ًوَزار زر ٍ تاؽس هي گذار تأثیز اٍيغتزّا
). تا ايجاز 5َضَع ًؾاى زازُ ؽسُ اعت (ًوَزار ه
 69الي  42زر سهاى ّای   05CLّوثغتگي تیي هیشاى 
ٍ  تِ زعت آهس 53.45+x5224.0-=yعاػت هؼازلِ ذط 
زرفس تِ زعت آهس. تا تَجِ تِ  59هیشاى ّوثغتگي 
ٍ سهاى هي تَاى اس ايي  05CLّوثغتگي تالا تیي هیشاى 
زر سهاى ّای هرتلف  05CLهؼازلِ تزای پیؼ تیٌي 
 اعتفازُ وزز.
 
 
 
 حاز وازهیَم وؾٌسُ ّای غلظت تا گیزی لزار هؼزك زر سهاى تیي ّوثغتگي ًوَزار . 5ًوَزار
 
تا ايجاز ّوثغتگي تیي سهاى ّای زر هؼزك لزار گیزی 
ًیوِ ٍ غلظت  وازهیَمعاػت تا  69ٍ  27، 84، 42
-=yهؼازلِ ذط تزاتز تا      05CLحاز  وؾٌسگي 
 ²Rتسعت هي آيس. اس آًجا وِ هیشاى   53.45+x5224.0
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زرفس اعت هي تَاى تا  69زر ايي هؼازلِ تالا ٍ تزاتز تا 
را زر طي سهاى ّای هرتلف تِ  05CLؼازلِ هیشاى ايي ه
 ).5زعت آٍرز (ًوَزار
هحاعثِ  0851µl/g  ) 4891(  CRT)  زر ايي اٍيغتز تزاعاطeulav CTAM(1حساوثز غلظت لاتل لثَل وازهیَم 
زيسُ  6ر زر ًوَزا 05CL) ٍ همايغِ آًْا تا CEOL(3) ٍ حسالل غلظت هَثزCEON(2گززيس. ًتايج تزرعي غلظت غیز هَثز 
 هي ؽَز.
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 .ps aertsossarCهمايغِ ًتايج تغتْای هرتلف وازهیَم زر .6ًوَزار
 
 گیری وتیجٍ ي بحث. 4
زر هٌطمِ تٌسر اهام  .ps aertsossarCزٍوفِ ای 
ٍ تِ ًظز هي  اس پزاوٌؼ ٍعیؼي تزذَرزار اعت ذویٌي
ايي هٌطمِ تِ  رعس وِ تا ٍجَز آلايٌسُ ّای فزاٍاى زر
احل ٍ پايِ زر عَتا هحیط عاسگار ؽسُ ٍ ذَتي تَاًغتِ 
. هطالؼِ )3931(عزهسياى،  ؽَز اعىلِ ّا تِ ٍفَر يافت
اثزات فلشات عٌگیي تز زٍ وفِ ای ّا تِ ػٌَاى ارگاًیغن 
ّای عاوي زر هٌطمِ اس ايي جْت حايش اّویت اعت 
وِ هي تَاًس ها را زر ارسياتي علاهت اوَعیغتن ٍ 
 ترویي زلیك آلَزگي ياری زّس.
ػوَها اس ٍاوٌؼ ّای فلش تِ  اثزات عوي وازهیَم 
ايي ٍاوٌؼ  تٌْايي يا تِ فَرت تزویة ًتیجِ هي ؽَز.
ّا زر ًتیجِ فزآيٌسّای آًشيوي ٍ هتاتَلیىي تغییز هي 
وٌس. عویت وازهیَم زر آب تَعط يًَْای آساز وازهیَم 
یشاى اها آًچِ اّویت زارز، هعٌجؼ هي گززز. 
عطح وازهیَم زر زعتزعي سيغتي ايي فلش هي تاؽس. 
هحیط طثیؼي تا تَجِ تِ ؽزايط هرتلف تغییز هي وٌس. 
ح وازهیَم را هي تَاى تِ زٍ فاوتَرّای هَثز تز عط
گزٍُ فاوتَرّای زرًٍي(ٍيضگیْای افزاز گًَِ) ٍ 
فاوتَرّای تیزًٍي(ٍيضگیْای آب) تمغین وزز. 
ًَِ، سيغتگاُ، فزاٍاًي فاوتَرّای زرًٍي ؽاهل ًَع گ
غذايي، هیشاى هتاتَلیغن، عي، ًزخ رؽس، عايش، تَزُ 
تسًي ٍ رصين غذايي اعت. فاوتَرّای تیزًٍي ًیش ؽاهل 
، زها ٍ ؽَری هي تاؽس. عویت وازهیَم تا عرتي Hp
آب ًیش تغییز هي وٌس. ايي عویت تزای ارگاًیغن ّای 
چزا  ارگاًیغن ّای آب ؽیزيي اعتزريايي پايیي تز اس 
وِ آب زريا تِ زلیل يًَْای فزاٍاى تا يًَْای آساز 
را  ٍ تا ايجاز ووپلىظ، عویت آى وازهیَم تزویة ؽسُ
 واّؼ هي زّس.
جْت اًجام تغت عویت تا جايي وِ هوىي اعت 
تواهي پاراهتزّای آسهايؾگاّي ثاتت ًگِ زاؽتِ هي ؽَز 
تا تاثیز ايي فاوتَرّا تِ حسالل تزعس. تغیاری اس گًَِ 
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ًؾاى  را تزای وازهیَم 05CLاس ای آتشی زاهٌِ ٍعیؼي ّ
ر لیتز زهیىزٍگزم  1 هي زٌّس. عویت حاز وَتاُ هست
هیىزٍگزم زر   01-02لاتل همايغِ تا  زر آب ؽیزيي
زر عال  notpmorCیتز زر آب زريا يافت ؽسُ اعت. ل
 ػٌَاى وزز عویت حاز تِ گًَِ ٍاتغتِ اعت 7002
ايي وِ تِ وازهیَم حغاط تؼییي ارگاًیغن ّ تٌاتزايي
اثز ايي ذقَفا هزتَط تِ  تزًس، هؾىل اعت.
اعت.  05CLتغییزپذيزی ؽزايط آسهايؼ رٍی زازُ ّای 
تا  0/300تزای تي هْزگاى آب ؽیزيي اس  05CLارلام 
).  7002 ,notpmorC هتغیز اعت (   l/gm 0/5تیؼ اس 
هْزگاى آب ؽیزيي يَى ولغین تز عویت  زر تي
ز هي گذارز. زر هیاى تي هْزگاى هقثي وازهیَم تاثی
(آب لة ؽَر) عرت پَعتاى حغاعتزيي ارگاًیغن ّا 
ًغثت تِ عویت وازهیَم تِ ًظز هي رعٌس. پظ اس 
تالايي عرت پَعتاى، ًزهتٌاى ٍ پلي ویتْا اس حغاعیت 
اها تِ طَر ولي جلثه ّا ٍ عرت پَعتاى   تزذَرزارًس.
زريايي  حغاعتزيي گًَِ ّا زر آب ؽیزيي ٍ آتْای
  ).  7002 ,notpmorC(اًس
 وازهیَم تزای اٍيغتز 05CL h69زر ايي پضٍّؼ رلن
هي تَاى  .تسعت آهس 51/8ZH.ps aertsossarC, l/gm
تز ايي اعاط ًتیجِ گزفت وِ حساوثز غلظت هجاس 
  CRT) ايي اٍيغتز تزاعاطeulav CAMپیؾٌْازی(
) وِ تِ ػثارتي 01تمغین تز ػسز  05CL h69) (4891(
ًیش ذَاًسُ هي ؽَز، تزای  ¹)CEONلظت غیز هَثز (غ
هي تاؽس.  ّوچٌیي حسالل غلظت  1/85 l/gmوازهیَم 
اطلاق هي  01CL h69ايي فلش وِ تِ آى  ²)CEOLهَثز(
 & miK. )0991 ;yenniF(تؼییي گززيس  2/9l/gm ؽَز
وازهیَم تزای  05CL h69رلن  8791زر عال  kraP
ًِ ی هؾاتِ تا گًَِ ی وِ گَsagig aertsossarC اٍيغتز
ٍرزًس. آتسعت  91/5 l/gm را هطالؼِ ؽسُ اعت
 aertsossarCتزای گًَِ 3791زر  serbalaCّوچٌیي 
 relsiE  گشارػ زاز. 3/8  l/gm را ايي رلن acinigriv
 sulityMوازهیَم را تزای  05CL h69رلن  ًیش )1791(
  2/2  l/gm، airanera ayMٍ تزای  52 l/gm ،silude
 تا اٍيغتز هذوَر گًَِ ّای همايغِ تزای ت آٍرز.تسع
 حغاعیت وِ زاؽت هي تَاى اظْار .ps aertsossarC
 > airanera ayMوازهیَم زرًزهتي  عوي فلش تزاتز زر
 > .ps aertsossarC > acinigriv aertsossarC
هي تاؽس. وِ  silude sulityM > sagig aertsossarC
 aertsossarCاس  ًؾاى هي زّس حغاعیت گًَِ هذوَر
تیؾتز هي  sagig aertsossarCووتز ٍ اس  acinigriv
 .)6(جسٍل تاؽس
 
 
 تا ًزهتٌاى زيگز .ps aertsossarCوازهیَم زر گًَِ  05CLهمايغِ  .6جسٍل
 رفزًظ ))l/gm 05CL سهاى (عاػت) گًَِ فلش عٌگیي
 هطالؼِ حاضز 51/8 69 .ps aertsossarC dC
 )8791( miK & kraP 91/5 69 sagig aertsossarC dC
 )6791( hallunnashA 1/26 69 silude sulityM dC
 )1791( relsiE 52 69 silude sulityM dC
 )1791( nosliW & namtroP 2 69 elude muidraC dC
 )1791( relsiE 2/2 69 airanera ayM dC
 )3791( serbalaC 3/08 84 acinigriv aertsossarC dC
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ز طاعازت یاّ نغیًاگرا یازت مَیهزاو تیوع یاّ ُزا
 لاع رز ِو ييايرز ٍ ييزیؽ بآ1987 طعَت Kranjnc 
 ييزیؽ بآ رز مَیهزاو تظلغ لو ،سؽ ِئارا ىاراىوّ ٍ
 ٍ زَؽ ِتؽاز ِگً يلاوتحا سح ييزت يیياپ سا زتوو سيات
 سا سياثً يتلاح چیّ رز01/0 µg/l  ِتفزگزت( سٌو سٍاجت
سا  Scoullos, et al,2001 زسػ ييا سعر يه زظً ِت .)
 سا ييزیؽ بآ نتغیعَوا يطیحه تغيس تظافح یازت
 لتال يياوً يرشت ييزتىيزشً طاعازت  ،مَیهزاو تازطذ
.تعا ِیجَت  
 تفگ ىاَت يه تياًْ رز ىاشیهLC50  یازت مَیهزاو
 رز ُسؽ يییؼت زيزامه ُزٍسحه رز ِؼلاطه زرَه زتغيٍا
زراز رازل تاؼلاطه زياع ا ييا ٍ زتغيٍ زثوا ِت تثغً
 یاراز ِتاؾه یاّ ًَِگLC50  سا ٍ سؽات يه یزتلاات
 رازرَذزت مَیهزاو تیوع زتازت رز یزتلاات يثغً تهٍامه
 لسه هي ىاٌَػ ِت سًاَت يه ِجیتً رز .تعا
( سؽات ِجَت زرَه ةعاٌه هيصَلَىیغوَتDi Giulio 
and Hinton, 2008  .) 
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Detection of Cadmium Acute Toxicity in oyster, Crassostrea sp. 
 
Abstract 
Heavy metals in high concentrations in the environment, is caused serious damage in metabolic, 
physiologic and structural organisms. Cadmium as the second most toxic metal in marine 
environments is considered. Bivalvia especially oysters are Suitable bioindicators due to its high 
filtration rates, immobility and lack of regulatory systems for removing of heavy metals. 
Crassostrea sp. is new species has wide distribution in Bandar Emam Khomeini. This species is 
the best for using toxicity testing to determine the effects of heavy metal pollutants in the 
environment. The aim this study is determination of Medium Lethal Concentration (LC5096h), 
Maximum Allowable Toxicant Concentration (MATC) and Lowest Observed Effect 
Concentration (LOEC) of Cadmium in Crassostrea sp. oyster. Fifty oysters (5.3±0.76 gr) were 
collected from Bandar Emam Khomaini and transported to laboratory. After Acclimatization (for 
7 days), the 96-h LC50 tests were conducted (static Method) according to standard instruction 
O.E.C.D. The 96 h LC50, NOEC and LOEC were 15.8, 1.58 and 2.9 mg/l respectively. The LC50 
correlation whit in 24 h and 96 h were showed Linear equation y=-0.4225x+54.35. 
 
Keywords :Crassostrea sp., oyster, Cadmium, Lc50, Acute test, Heavy metal 
 
